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vINTISARI
Pemerintah Indonesia periode tahun 2014-2019, mengesahkan Rencana
Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dengan konsep
membangun Indonesia dari pinggir. Salah satu fokus RPJMN, yaitu fokus kelima
yaitu pengurangan ketimpangan antarwilayah perdesaan dikuatkan dengan
disahkannya UU tentang Desa dan  didukung PP no 43 tahun 2014 tentang
peraturan pelaksanaan undang undang no 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP no.
60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
Pembangunan sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI)
merupakan salah satu cara untuk membangun wilayah perdesaan dan ini sudah
diwajibkan melalui pasal 86 di dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014.
Perencanaan SI/TI dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan
selaras dengan visi dan misi desa. Perencanaan strategis sistem informasi yang
selaras dengan visi dan misi desa dilakukan dengan pendekatan enterprise
architecture. Analisis aktivitas proses dilakukan dengan menggunakan porter’s
value chain analysis. Pemodelan enterprise architecture dilakukan menggunakan
metode TOGAF ADM. Perancangan meliputi business architecture, data
architecture, application architecture, technology architecture, dan opportunities
and solutions.
Perancangan enterprise architecture telah menghasilkan sebuah roadmap
rencana pengembangan SI/TI yang dapat dijadikan panduan untuk menerapkan
SI/TI di lingkungan pemerintahan desa.
Kata kunci : UU Desa no.6 tahun 2014, perencanaan strategis sistem
informasi, TOGAF ADM, enterprise architecture
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ABSTRACT
The Government of Indonesia-year period 2014-2019, endorsed the 2014-
2019’s Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) with the
concept of developing Indonesia from the edge. One focus RPJMN, which is the
focus of the fifth, namely the reduction of inter rural strengthened with the passing
of the Undang-Undang Desa and supported PP No. 43 of 2014 concerning the
regulations implementing the law No. 6 of 2014 on the village and PP no. 60 of
2014 on Dana Desa yang bersumber dari APBN.
Development of IS/IT is one way to develop rural areas and this is already
required by Pasal 86 in the UU Desa No.6 of 2014. Strategic Planning for IS/IT
required to optimize public services and aligned with the vision and mission of the
village. Strategic planning of information systems are aligned with the vision and
mission of the village is done with enterprise architecture approach. Analysis of
the activities used Porter's value chain analysis. Enterprise architecture design
phase used TOGAF ADM. The design includes business architecture, the data
architecture, application architecture, technology architecture, and the
opportunities and solutions.
Result of design represent a roadmap of IS/IT plan development that can
be used as a guide for applying IS/IT in the village government.
Keywords: Undang-Undang Desa No.6 of 2014, strategic planning of information
systems, TOGAF ADM, enterprise architecture
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